






The promotion of social inclusion by adoption of the government-led PFI prison:
the survey of the residents for Harima Rehabilitation Program Center




































































討していくことが求められている（上瀬 ・ 髙橋 ・ 矢野，
２017）。
官民協働刑務所開設による効果研究
　社会的 ・ 制度的支持とステレオタイプ ・ 偏見低減の






















































































































































































































































































































































加古川市八幡町地区（下村 ・ 野村 ・ 宗佐 ・ 船町 ・ 上西


























































































性（性別 ・ 年代 ・ 地区）によって異なるか分析を行っ
た。この際、性別については男性 ・ 女性の ２ カテゴ
リー、年代については30代以下 ・ 40代 ・ 50代 ・ 60代 ・
70代以上の 5 カテゴリー、地区については下村 ・ 野村 ・


















3 ～ 4 割の認知であった。美祢や島根あさひにおいて
























性別 男性 （408） 74.0
女性 （4２4） 74.3
 性差の検定 χ２（1）= 0.08 ns
年代別 30代以下 （34） 50 ↓
40代 （88） 73.9
50代 （149） 66.4 ↓
60代 （２97） 79.5 ↑
70代以上 （２64） 75.8 ↑
 年代差の検定 χ２（4）= 19.70 **
地区別 下村 （150） 78.0




中西条 （94） 60.6 ↓
国包 （104） 6２.5 ↓
厄神 （46） 78.3



















































全体 （6２0） 78.9 41.5 ２7.9 6.8 31.9 7２.7 6２.7 8２.9 86.8 0.２
性別 男性 （２98） 80.9 45.6 ２8.9 7.4 33.6 70.1 67.4 ↑ 80.9 85.9 0.3
女性 （313） 78.0 38.0 ２7.２ 6.4 31.0 75.4 58.1 ↓ 85.0 87.5 0.0
性差の検定 χ２（1）= 0.79 ns 3.64 0.２２ 0.２4 ns 0.46 ns ２.14 ns 5.65 * 1.83 ns 0.35 ns 1.05 ns
年代別 30代以下 （17） 8２.4 5.9 ↓ ２3.5 0.0 5.9 41.２ ↓ 41.２ 58.8 ↓ 70.6 0.0
40代 （63） 85.7 4２.9 31.7 4.8 ２5.4 76.２ 47.6 ↓ 73.0 ↓ 8２.5 1.6
50代 （98） 79.6 39.8 17.3 6.1 ２8.6 76.5 59.２ 85.7 86.7 0.0
60代 （２34） 81.２ 47.0 ↑ ２9.5 7.3 36.3 75.２ 68.4 ↑ 85.9 89.3 0.0
70代以上 （199） 74.9 39.２ 30.２ 8.0 33.7 69.3 64.3 83.4 86.4 0.0
年代差の検定 χ２（4）= 4.58 ns 1２.37 * 6.85 ns ２.２6 ns 9.33 ns 11.49 * 13.46 ** 13.41 ** 6.19 ns 8.71 ns
地区別 下村 （116） 70.7 ↓ 33.6 3２.8 5.２ ２5.0 70.7 54.3 ↓ 79.3 81.0 ↓ 0.9
野村 （80） 78.8 4２.5 ２7.5 13.8 38.8 8２.5 77.5 ↑ 87.5 95.0 ↑ 0.0
宗佐 （13２） 83.3 37.9 ２7.3 5.3 ２9.5 74.２ 58.3 84.8 88.6 0.0
船町 （37） 6２.２ ↓ ２9.7 ２1.6 ２.7 45.9 59.5 73.0 78.4 75.7 ↓ 0.0
上西条 （8２） 78.0 39.0 ２0.7 4.9 30.5 67.1 69.5 76.8 95.1 ↑ 0.0
中西条 （56） 89.3 ↑ 53.6 ２6.8 7.1 33.9 66.1 60.7 85.7 85.7 0.0
国包 （65） 86.２ 61.5 ↑ 3２.3 10.8 30.8 80.0 56.9 89.２ 86.２ 0.0
厄神 （36） 83.3 41.7 30.6 5.6 47.２ 69.4 66.7 80.6 83.3 0.0



























































全体 （593） ２3.3 34.1 11.1 15.5 16.0
性別 男性 （２87） ２8.6 36.9 9.4 1２.２ ↓ 1２.9 ↓
女性 （２97） 18.２ 31.6 1２.8 18.２ ↑ 19.２ ↑
性差の検定 χ２（4）= 16.49 **
年代別 30代以下 （11） 18.２ 9.1 0.0 ２7.3 45.5 ↑
40代 （51） 17.6 ２9.4 9.8 ２5.5 ↑ 17.6
50代 （98） 19.4 ２7.6 11.２ 19.4 ２２.4
60代 （２２9） ２4.0 38.9 1２.7 11.8 1２.7
70代以上 （195） ２6.7 34.9 10.3 13.8 14.4
年代差の検定 χ２（16）= ２7.75 *
地区別 下村 （108） 18.5 3２.4 10.２ 18.5 ２0.4
野村 （80） ２5.0 46.3 ↑ 6.3 1２.5 10.0
宗佐 （1２２） 31.1 ↑ 36.1 4.9 ↓ 11.5 16.4 ↑
船町 （36） ２２.２ ２7.8 8.3 11.1 30.6
上西条 （78） 19.２ 30.8 1２.8 ２0.5 16.7
中西条 （54） 18.5 37.0 13.0 ２5.9 ↑ 5.6 ↓
国包 （64） ２3.4 ２6.6 18.8 ↑ 10.9 ２0.3
厄神 （35） ２２.9 ２8.6 31.4 ↑ 8.6 8.6






「そう思う」を 4 点、「ややそう思う」を 3 点、「あまり

















全体 （580） 4.1 ２9.0 47.8 19.1
性別 男性 （587） 4.7 ２5.8 50.5 19.0
女性 （594） 3.1 3２.２ 45.２ 19.5
性差の検定 χ２（3）= 3.79 ns
年代別 30代以下 （11） 9.1 18.２ 45.5 ２7.3
40代 （51） 7.8 ２3.5 51.0 17.6
50代 （94） 5.3 ２5.5 46.8 ２２.3
60代 （２２8） 4.4 30.7 44.3 ２0.6
70代以上 （187） 1.1 31.0 51.9 16.0
年代差の検定 χ２（1２）= 1２.7 ns
地区別 下村 （104） 4.8 ２6.9 47.1 ２1.２
野村 （78） 0.0 ２4.4 53.8 ２1.8
宗佐 （117） 6.8 36.8 39.3 17.1
船町 （37） 8.1 16.２ 43.２ 3２.4
上西条 （78） ２.6 ２8.２ 51.3 17.9
中西条 （55） 0.0 30.9 49.1 ２0.0
国包 （63） 476.２ 3174.6 49２0.6 14２8.6
厄神 （3２） 0.0 ２5.0 65.6 9.4








全体 （553） 16.8 10.1 4.5 70.２
性別 男性 （２70） ２7.4 ↑ 4.1 ↓ 3.7 66.7
女性 （２75） 6.5 ↓ 16.0 ↑ 5.5 73.5
性差の検定 χ２（1）= 4２.3 *** ２1.4 *** 1.0 ns 3.0 ns
年代別 30代以下 （10） 0.0 0.0 10.0 90.0
40代 （49） 8.２ ↓ 14.3 1２.２ ↑ 65.3
50代 （95） 8.4 ↓ 6.3 8.4 ↑ 76.8
60代 （２２0） 14.5 11.4 3.２ 7２.7
70代以上 （171） ２8.1 ↑ 10.5 1.8 ↓ 6２.6 ↓
年代差の検定 χ２（4）= ２5.6 *** 3.9 ns 14.6 ** 9.8 *
地区別 下村 （99） 9.1 ↓ 5.1 4.0 8２.8 ↑
野村 （77） 33.8 ↑ 18.２ ↑ 6.5 45.5 ↓
宗佐 （113） ２7.4 ↑ 19.5 ↑ 8.8 ↑ 45.1 ↓
船町 （34） 8.8 ２.9 0.0 88.２ ↑
上西条 （75） 8.0 ↓ 5.3 1.3 85.3 ↑
中西条 （51） 9.8 5.9 ２.0 86.3 ↑
国包 （58） 8.6 3.4 5.２ 8２.8 ↑
厄神 （31） 1２.9 6.5 3.２ 77.4
























いるかを尋ねたところ、全体でみると Table 7 に示す
ようになった。「あてはまる人はいない」が75％であっ
たことから、施設を知るものの 4 人に 1 人は、施設で
活動する公務員 ・ 民間職員の知り合い ・ 家族がいると
解釈される。個別の項目でみると、「知り合いが公務



























N M SD N M SD N M SD
全体 （549） 1.78 0.85 （550） 1.76 0.83 （553） ２.16 1.00
性別 男性 （２71） 1.78 0.87 （２70） 1.74 0.83 （２71） ２.２7 1.04
女性 （２70） 1.78 0.83 （２7２） 1.79 0.83 （２74） ２.05 0.94
性差の検定 F=0.00ns F=0.49ns F=6.18*
男性＞女性
年代別 30代以下 （9） 1.33 0.50 （9） 1.33 0.50 （9） 1.33 0.50
40代 （51） 1.94 0.99 （51） 1.90 0.90 （50） ２.1２ 0.94
50代 （98） 1.74 0.76 （98） 1.71 0.7２ （98） 1.93 0.86
60代 （２15） 1.7２ 0.8２ （２15） 1.68 0.8２ （２２0） ２.10 1.01
70代以上 （168） 1.88 0.90 （169） 1.89 0.89 （168） ２.45 1.0２
年代差の検定 F=1.95ns F=２.64* F=6.84***
30代以下＜40代・70代以上 30代以下＜40代・60代・70代以上
地区別 下村 （97） 1.58 0.70 （99） 1.58 0.7２ （101） 1.9２ 0.90
野村 （7２） ２.07 0.84 （7２） ２.11 0.83 （7２） ２.46 1.03
宗佐 （113） ２.1２ 1.0２ （113） ２.06 0.97 （114） ２.4２ 0.98
船町 （35） 1.66 0.73 （35） 1.71 0.89 （37） ２.11 1.07
上西条 （71） 1.59 0.80 （71） 1.58 0.79 （70） 1.94 1.03
中西条 （55） 1.58 0.66 （54） 1.54 0.64 （54） ２.06 0.9２
国包 （61） 1.57 0.69 （61） 1.51 0.6２ （60） ２.00 0.97
厄神 （２9） ２.00 0.96 （２9） ２.00 0.89 （２9） ２.48 0.95































全体 （605） 0.3 9.3 1.7 6.9 ２.6 7.6 75.0
性別 男性 （２9２） 0.3 9.9 1.7 6.8 3.1 8.6 75.0
女性 （305） 0.3 8.9 1.6 6.9 ２.3 6.9 74.8
性差の検定 χ２（1）= 0.00 ns 0.２0 ns 0.01 ns 0.00 ns 0.35 ns 0.59 ns 0.01 ns
年代別 30代以下 （17） 0.0 17.6 0.0 0.0 0.0 11.8 76.5
40代 （64） 3.1 ↑ ２6.6 ↑ 1.6 9.4 3.1 1.6 59.4 ↓
50代 （101） 0.0 9.9 0.0 5.9 1.0 4.0 80.２
60代 （２２9） 0.0 5.7 ↓ ２.6 6.6 ２.２ 8.7 77.3
70代以上 （186） 0.0 7.0 1.6 7.5 4.3 10.２ 74.２
年代差の検定 χ２（4）= 16.71 ** ２8.6 *** 3.２6 ns ２.18 ns 3.71 ns 7.77 ns 10.48 *
地区別 下村 （11２） 0.9 8.9 1.8 6.3 ２.7 11.6 70.5
野村 （77） 0.0 7.8 1.3 19.5 ↑ 7.8 6.5 6２.3
宗佐 （130） 0.0 6.9 0.8 8.5 1.5 6.9 79.２
船町 （38） 0.0 ２1.1 0.0 5.3 ２.6 5.3 68.4
上西条 （78） 0.0 7.7 1.3 5.1 0.0 11.5 79.5
中西条 （56） 1.8 8.9 1.8 1.8 1.8 1.8 8２.1
国包 （64） 0.0 7.8 6.3 3.1 4.7 3.1 79.7
厄神 （35） 0.0 ２0.0 6.3 0.0 0.0 11.4 71.4
地区差の検定 χ２（7）= 5.9２ ns 1２.２3 ns 10.06 ns ２5.58 ** 1２.49 ns 10.0２ ns 13.04 ns
注）残差分析の結果 5 ％水準で割合が高かったものに↑を低かったものに↓を記している。
























全体 （617） ２２.7 ２8.0 5.7 38.1 14.6 4.7 14.3 17.２
性別 男性 （２98） ２4.5 ２6.5 3.7 ↓ 38.9 15.1 3.7 15.4 17.1
女性 （311） ２1.２ ２9.3 7.7 ↑ 37.0 14.5 5.8 13.２ 17.7
性差の検定 χ２（1）= 0.93 ns 0.57 ns 4.55 * 0.２5 ns 0.05 ns 1.48 ns 0.63 ns 0.03 ns
年代別 30代以下 （17） 11.8 5.9 ↓ 0.0 17.6 11.8 0.0 17.6 41.２ ↑
40代 （65） 1２.3 1２.3 ↓ 4.6 41.5 16.9 0.0 36.9 ↑ ２0.0
50代 （101） ２3.8 ２0.8 4.0 31.7 11.9 4.0 9.9 ２4.8 ↑
60代 （２31） ２5.5 ２7.7 5.6 38.5 13.9 4.8 11.3 13.0 ↓
70代以上 （195） ２4.1 38.5 ↑ 7.7 40.5 16.9 7.２ 1２.3 15.9
年代差の検定 χ２（4）= 6.4２ ns ２5.38 *** 3.15 ns 5.59 ns 1.90 ns 6.76 ns 31.30 *** 14.２２ **
地区別 下村 （113） ２4.8 ２２.1 ２.7 33.6 1２.4 5.3 11.5 19.5
野村 （80） ２6.3 37.5 13.8 ↑ 55.0 ↑ 17.5 6.3 ２２.5 16.3
宗佐 （13２） ２２.0 ２6.5 3.8 37.1 14.4 ２.3 1２.9 18.２
船町 （37） ２9.7 ２7.0 ２.7 37.8 8.1 8.1 ２4.3 13.5
上西条 （83） ２0.5 ２1.7 3.6 31.3 15.7 1.２ 1２.0 ２4.1
中西条 （57） ２1.1 ２9.8 5.3 ２２.8 ↓ 14.0 7.0 10.5 15.8
国包 （64） 10.9 39.1 9.4 50.0 ↑ 14.1 6.3 9.4 1２.5
厄神 （35） 34.3 ２0.0 8.6 ２5.7 ２5.7 ２.9 17.1 11.4


































































全体 （6２3） 3.２ 1２.0 5２.8 31.9
性別 男性 （２97） 4.4 10.1 51.２ 34.3
女性 （317） ２.２ 13.6 54.6 ２9.7
性差の検定 χ２（3）= 5.15 ns
年代別 30代以下 （17） 5.9 11.8 5２.9 ２9.4
40代 （64） 3.1 1２.5 50.0 34.4
50代 （101） 4.0 9.9 55.4 30.7
60代 （２36） 3.4 1２.7 55.5 ２8.4
70代以上 （196） ２.6 1２.２ 49.0 36.２
年代差の検定 χ２（1２）= 0.97 ns
地区別 下村 （116） 4.3 1２.1 48.3 35.3
野村 （80） 0.0 10.0 53.8 36.3
宗佐 （130） 6.２ 16.9 5２.3 ２4.6
船町 （39） ２.6 5.1 48.7 43.6
上西条 （84） ２.4 11.9 50.0 35.7
中西条 （56） 0.0 10.7 55.4 33.9
国包 （67） 3.0 13.4 55.２ ２8.4
厄神 （34） ２.9 8.8 67.6 ２0.6

























































































































Allport, G.（1954）. The nature of prejudice. Cam-
bridge,MA:Addison-Wesley.










上瀬由美子 ・ 髙橋尚也 ・ 矢野恵美（２017）．官民協働刑
務所開設による社会的包摂促進の検討　心理学研究，
579-589．
矢野恵美 ・ 上瀬由美子 ・ 齋藤実（２014）．地域と刑務所
の共生 ・ 共創は可能か　日工組社会安全財団　２013
年度一般研究助成最終報告書．
 （ http ://www.syaanken .or . jp/wp-content/
uploads/２015/01/RP２013A_006.pdf）
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目した。現在、社会復帰促進センターは 4 カ所あり、このうちの ２ つは地元誘致による開設、残りは国
主導で開設された施設である。本稿研究 1 では、非誘致型の播磨社会復帰促進センター近隣住民 3 名に
面接調査を行い、研究 ２ では近隣住民に広く質問紙調査を実施した。その結果から、誘致型 PFI 刑務所
と同様に、当該施設に対する住民の態度は開設後に肯定的に変化していた。ただし誘致型と比較して、
施設に対する認知度や接触が低いことが示された。
キーワード：社会的包摂、可視化、社会的 ・ 制度的支持、刑務所
